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Melodrama is one of genre of popular literature which tells the story, play, or film in 
which the characters show stronger emotions than real people usually do, discusses in this 
research. The main reason of this research is the character of melodrama story which changes 
continually over time lead to the formula of melodrama divided into several periods. But 
there is one character that does not change until now. That is character of plot which is rather 
complicated, and complex characters. To specify the research, the analysis divided into two 
statements of problems, namely: 1. How is formula of melodrama constructed in Gayle 
Forman’s If I Stay? 2. How the complicated plot is describe and support melodrama formula 
in Gayle Forman’s If I Stay? 
This research used structuralism as literary approach. Thus the data will be cited, 
classified, described, and analyzed systematically in able to answer the question in the 
statement problems. For supporting analysis the researcher used Cawelti’s, Adi’s, Mintz’s, 
Strinati’s, Ledger’s theories to solve the questions of the research. The data used in this 
research is Gayle Forman’s If I Stay novel, downloaded from internet, and publish by Dutton 
Book in 2009. 
Based on the analysis of problems, Gayle Forman’s If I Stay novel include to genre of 
melodrama story. It can be seen from the intrinsic elements of the novel that build it, 
especially from character of plot. It is really support melodrama formula to makes Gayle 
Forman’s If I Stay more realistic, complicated in the story line, and can emerge emotional the 
reader. 
 The result of this research showed that Gayle Forman’s If I Stay constructed by the 
complicated plot of melodrama formula. Although, character of melodrama formula change 
time to times following conventional character but the character of plot is still rather 
complicated. Therefore, melodrama has different character with the other genre of popular 
literature.     
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Melodrama adalah salah satu jenis sastra populer yang menceritakan kisah, drama, 
atau film dimana tokoh-tokonya menunjukkan emosi yang lebih kuat dari orang-orang 
biasanya lakukan, dibahas dalam penelitian ini. Alasan utama dari penelitian ini adalah 
karakter dari cerita melodrama yang berubah terus menerus dari waktu ke waktu 
menyebabkan formula melodrama dibagi menjadi beberapa periode. Tapi ada satu karakter 
yang tidak berubah sampai sekarang, yaitu karakter plot yang sangat rumit, dan karakter yang 
kompleks. Untuk menentukan penelitian, analisis ini dibagi menjadi dua pernyataan masalah, 
yaitu: 1. Bagaimana formula melodrama dibangun dalam novelnya Gayle Forman If I Stay? 
2. Bagaimana plot yang rumit menggambarkan dan mendukung formula melodrama dalan 
novelnya Gayle Forman If I Stay? 
 Penelitian ini menggunakan strukturalisme sebagai pendekatan sastra. Dengan 
demikian data akan dikutip, diklasifikasikan, dijelaskan, dan dianalisis secara sistematis 
untuk menjawab pernyataan masalah. Untuk mendukung analisis peneliti menggunakan 
teorinya Cawelti, Adi, Mintz, Strinati ini, dan Ledger untuk memecahkan peryataan masalah. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah novelnya Gayle Forman yang berjudul If I 
Stay, didownload dari internet, dan diterbitkan oleh Dutton Book pada tahun 200 9. 
Berdasarkan hasil analisis, Gayle Forman’s If I Stay termasuk dalam genre cerita 
melodrama. Hal ini dapat dilihat dari unsur-unsur intrinsik novel yang membangun nya, 
terutama dari karakter plot. Hal itu sangat  mendukung formula melodrama dalam membuat 
novel If I Stay karya Gayle Forman lebih realistis, jalan cerita yang rumit, dan membuat 
emosi pembaca keluar.  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa novel If I Stay karya Gayle Forman dibangun 
oleh jalan cetita yang rumit yang merupakan bagan dari formula melodrama. Walaupun, 
karakter formula melodrama berubah-ubah mengikuti karakter yang berlaku, tapi karakter 
jalan ceritanya tetap agak sangat rumit. Oleh karena itu, melodrama memiliki karakter yang 
berbeda dengan jenis karya sastra populer lainnya.  
 
 
 
